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1 Ce  projet,  initié  en 2008,  a  débuté  en 2017  un  nouveau  programme  tri-annuel
coordonné  par  S. Dervin  (Inrap)  et  E. Lecler-Huby  (Inrap)  avec  pour  objectif  la
finalisation de la publication scientifique des résultats pour la Normandie occidentale
(ancienne  Basse-Normandie),  obtenus  depuis  son  origine :  typochronologie,
identification  des  productions  et  synthèses.  Pour  la  Normandie  orientale  (ancienne
Haute-Normandie), l’objectif est de poursuivre la constitution des bases de données afin
de pouvoir réaliser une synthèse en 2019. En 2018, les membres du PCR ont décidé de
recentrer  leurs  objectifs  afin  de  permettre  un  achèvement  du  PCR  à  la  fin  de  la
triennale  en 2019.  En  effet,  l’état  d’avancement  des  travaux  menés  en  parallèle  en
Normandie orientale et occidentale ne permet pas de proposer une synthèse commune
des  résultats.  Depuis 2008,  un  travail  important  mené  dans  le  cadre  du  PCR.  Il  se
termine cette année avec l’intégration des derniers lots de Normandie orientale pour
les  périodes  des  XVe et  XVIe s.,  dont  le  dépouillement  a  été  finalisée  en 2018.  Sur
l’ensemble de la Normandie, il s’agit de 182 lots qui ont été retenus pour constituer le
nouveau référentiel typochronologique.
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2 Parallèlement le catalogue des formes pour les périodes des XVe et XVIe s. a été finalisé. Il
permettra par la suite la comparaison des résultats au sein de la Normandie. Il sera
prochainement mis en ligne sur le site internet du réseau Iceramm.
3 La  caractérisation  des  productions  normandes  se  poursuit  cette  année  avec  la
caractérisation pétrographique et chimique des productions des XIe-XIIe s. découvertes
sur le site de la motte d’Olivet à Grimbosq. L’étude céramologique du site a été réalisée
dans  le  cadre  d’un  master  par  M. Leclerc  à  l’université  de  Caen  Normandie.  Un
échantillonnage a également été réalisé afin de permettre de finaliser la caractérisation
des productions normandes en 2019. Les travaux de synthèse et de présentation des
résultats ont été entamés. Plusieurs communications ont été présentées cette année, ou
le  seront  prochainement.  Les  journées archéologiques régionales  de Normandie ont
permis d’exposer la méthodologie et les problématiques du PCR. Les résultats sur la
caractérisation  des  productions  normandes  ont  fait  l’objet  d’une  présentation  au
colloque Recent Archaeological Research in the Channel Islands and nearby France qui a eu
lieu en septembre à Jersey, mais également aux Journées du réseau qui auront lieu les
22  et  23 novembre  2018  à  Rouen.  Deux  autres  communications  seront  également
présentées en relation avec le PCR par M. Leclerc sur une étude céramique de la motte
d’Olivet à Grimbosq et E. Vassal-Léger sur les productions du haut Moyen Âge.
4 Ce PCR a vu le jour il y a 10 ans. La longue durée de ces travaux entraîne une inévitable
érosion dans l’investissement de chacun de ses membres. Il semble donc important que
les nombreux résultats obtenus soient publiés assez rapidement. Pour ce faire, il a été
décidé de modifier le sommaire du manuscrit afin de mettre en œuvre une synthèse
plus courte qui se concentre sur les résultats obtenus et la mise en perspective des biais
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